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ABSTRACT: 
Background: Everyone on your arrival organization requires specialized training related to their job 
duties Otherwise cause harm to, the activities and behavior. Hence the importance of the papers served to 
him,  
Objective: The aim of the present study is the effect of education on knowledge and attitude of health 
department staff's of Kashan University of Medical Sciences is 85 to 91. 
Methods: This study is quasi-experimental. This study was conducted on all new employees of health 
department that are about 207 persons. Questionnaire was designed to collect data by researcher, before 
and after the training session, subjects were given. Descriptive and inductive statistical methods were 
applied using SPSS software, version 1. 
Findings: The mean of the pre-test 50.55, Mean of post-test54.44 and mean of upgrade was 15.3. Number 
of training courses 29 courses persons 14 and the training enforcement units annually was 14 units. The 
highest score of pre-test relevant to department of drug store in year 2011, lowest score of pre-test relevant 
to department of static in year 2012. The highest score of post-test relevant to mental health unit in year 
2012, lowest score of post-test  relevant to health education unit in year 86, the highest score of promote 
relevant to schools health unit in year 91 and the lowest score of promote relevant to health education unit 
in year 2007.  
Conclusion: Served upon the proper conduct of training showed that significant impact on increasing the 
skills of new employees. Therefore, it is of particular interest to policy makers and practitioners need to 
revise annually to keep pace with new job requirements, employees will enhance the quality of services 
and consent. 
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 ندر غير اين صورت موجب لطمه زد .هاي تخصصي مرتبط با وظايف شغلي خود داردرود خود به سازمان نياز به آموزشهركس در بدو و زمینه:
  .شودفعاليت و رفتار فرد مي ،به كار
 يكاركنان حوزهخدمت بر آگاهي و نگرش  ثير آموزش شغلي بدوأت ،هدف از مطالعه حاضر ،دو خدمتهاي آموزشي بنظر به اهميت دوره هدف:
 باشد. ميشمسي  02 تا 55 هايدانشگاه علوم پزشكي كاشان طي سال معاونت بهداشتي
نفر  712كه مجموعا  اونت بهداشتيمع يحوزهكاركنان تازه وارد  يروي كليه است كه بر تجربي و كاربردي نيمهپژوهش حاضر از نوع  :هاروش
ها ادهها داده شد. دموزشي به آزمودنيآ يود كه پيش و پس از برگزاري دورهمحقق ساخته ب نامهها پرسشنجام پذيرفت. ابزار گردآوري دادها ،بودند
 تحليل شد. SSPS 00و  LECXE نرم افزار گيريبه كار آمار توصيفي و استباطي و با استفاده از
نيروهاي تعداد  ،دوره 9/0 هاي آموزشيتعداد دوره ،محاسبه شد 50/2 ءو ارتقا 05/99پس آزمون  ،15/55آزمون  ت پيشميانگين نمرا ها:هیافت
ترين كم ،شمسي 12مربوط به واحد انبار دارو در سالپيش آزمون بود. بيشترين  دوره 90نفر و تعداد واحدهاي مجري ساليانه  22 آموزش ديده
، شمسي 02بهداشت روان در سال پس آزمون مربوط به واحد ي نمرهبيشترين  ،شمسي 02 آزمون مربوط به واحد آمار در سال پيشي نمره
 ،شمسي 02در سال  بهداشت مدارسمربوط به واحد  ء، بيشترين ارتقاشمسي 05در سال  آموزش سلامت زمون مربوط به واحدآترين پس كم
 بود. شمسي 05در سال موزش سلامت آهاي به واحدمربوط  ءترين ارتقاكم
لف هاي مختمانهاي شغلي كاركنان تازه وارد سازثير به سزايي در افزايش مهارتأت ،زش بدو خدمت در صورت اجراي صحيحآموگیری: نتیجه
خدمات  يرائهكيفيت ا ءسبب ارتقا ،نآن همگام با نيازهاي شغلي جديد شاغلي يگذاران به آن و لزوم بازنگري ساليانهسياست لذا توجه خاص ،دارد
 و رضايت كاركنان خواهد شد.
 نگرش ،آگاهي ،تيم سلامت ،: آموزش بدو خدمتهاکلیدواژه
 
 ی استاد به مقاله:شیوه
 dna egdelwonk s’ffats tnemtraped htlaeH no tceffe noitacude fo ydutS .Z eeohcaK ,M ihgatoM ,Z ibajaR
 63-32 :)1(7 ;5102 ,tnempoleveD dna noitacudE lacideM fo lanruoJ ehT .2102-6002 nahsaK :sedutitta
 
 :مقدمه
 سازمان نيروي هر هايسرمايه ترينمهم از يكي
به  تا دارند تلاش هاسازمان بنابراين است. آن انساني
طريق  از را خود سازمان وريبهره مختلف هايشيوه
 عصر . در)0(دهند ايشافز انساني نيروي عملكرد بهبود
 در مجريان و مديران نيازهاي زمان گذشت با حاضر،
 گريو دانش تخصصي اي،حرفه مختلف هايعرصه
 ترنمايان موضوع اين به توجه اهميت و شده جديدتر
 آن همسان اجراي به نياز كه هاييدوره جمله از. گرددمي
در راستاي بهبود  دستگاه يک شاغلين يكليه ميان در
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 و نامهآيين در و بوده ضروريملكرد كاركنان ع
 گرفته قرار تأكيد مورد آن برگزاري نيز هادستورالعمل
 اين د.باشمي خدمت بدو توجيهي آموزشي يدوره ،است
 با كارمند نمودن آشنا كه ،آن بسزاي نقش دليل به دوره
 يشايسته است، اداري نظام مقررات و قوانين محيط،
 برگزاري در هماهنگي .باشدمي خاص اهتمام و توجه
 مورد اطلاعات يعرضه باعث يكسان محتواي با دوره
در ورود و شروع  .)2(شودمي شاغلين به همسان و نياز
بندد و با تصوري از كار در ذهن فرد نقش مي ،خدمت
خود را براي كار آماده  ،اميدها و توقعاتي كه از سازمان دارد
ورود به سازمان فرد ممكن سازد. با نزديک شدن زمان مي
خود را عضوي از سازمان ببيند و سعي كند  ،است از پيش
رفتار و كردار خود را متناسب با تصوري كه از سازمان دارد 
ولي بديهي است كه فرد براي كسب شرايط  .)2(تغيير دهد
لازم و احراز شغل (به خصوص براي مشاغل تخصصي در 
 يعني ،ي را پيموده استقبلا مدارج ،اي)هاي حرفهسازمان
فرد در دنياي ديگري بوده و  ،قبل از ورود به سازمان
 ،تحصيلات و تجربيات قبلي او تا حدود زيادي بينش
ثير قرار داده است و أاخلاق و رفتارش را تحت ت ،نگرش
انتظارات و تصورات خاصي وارد  ،هابا ارزش ،در نتيجه
رات فرد تازه شود. هر قدر كه تصورات و انتظاسازمان مي
نظام ارزشي شكل گرفته و  و تر باشدسازمان واقعي وارد از
او با نظام ارزشي سازمان مطابقت بيشتري  يتثبيت شده
 ،داشته باشد و هرچه ميان نيازهاي سازمان و استعدادها
سازگاري بيشتري وجود داشته  ،هاي فردمهارت و خواسته
-يري انجام مباشد ورود فرد به سازمان با موفقيت بيشت
 . )9(گيرد
بر  آن ثير بودنأتبيموزش بر آگاهي و آثير مثبت أت
شيوع بالاي  ،)5(عزت نفس فرزندان كاركنان بهداشتي
 و رفتار با كودک ينگرش خنثي در والدين درمورد نحوه
پدر و  )0(هاي منفي و خنثيثير آموزش در تغيير نگرشأت
ته ييد قرار گرفأمورد بررسي و ت گرانتوسط پژوهش مادران
 .)0(است
بهداشت بر  ثير مثبت آموزشأچنين در پژوهشي تهم
آگاهي و عملكرد دانش آموزان و لزوم هرچه بيشتر آموزش 
تي هاي بهداشبهداشت با توجه به كم هزينه بودن فعاليت
رار كيد قأمورد ت ها در اين زمينهنسبت به ساير فعاليت
 .)7(گرفت
هاي سسه از نوع آموزشؤم موزشي كاركنانآهاي دوره
ي انايت به زمان اجرا، ماهيت و محتوكوتاه مدت بوده و با ع
 شوند: بندي ميها به شرح ذيل طبقهآن
 هاي توجيهي بدو خدمتآموزش -0
 هاي شغليآموزش -2 
 هاي فرهنگي و عموميآموزش -2 
 )5(هاي مديرانآموزش -9 
 الزامي ييهااي توجيهي بدو خدمت به آموزشهآموزش
ر دبراي تمامي كارمندان شود كه در بدو خدمت اطلاق مي
 گردد: استاي موارد ذيل طراحي و اجرا مير
ديدالاستخدام با اهداف و كاركنان ج آشنا ساختن -0
ها، قوانين و مقررات محل خدمت آن يسسهؤوظايف م
سسه، حقوق ؤنامه استخدامي ماستخدامي، كليات آيين
كار، قانون اساسي نظام جمهوري  فردي و شغلي، محيط
 اسلامي ايران و نظام اداري.
(نگرش، مهارت و نگرش)  هاي شغليايجاد توانايي -2 
ني يماكارمندان جديدالاستخدام (رسمي، پ مورد نياز براي
هاي بدو آموزش و قراردادي) جهت تصدي شغل مربوط.
ط سالم كارمند با نظام گذاري ارتباخدمت با اهداف پايه
 كنداي كه فرد كار خود را در آن آغاز ميسسهؤداري و ما
و ايجاد دانش، مهارت و نگرش شغلي اوليه در كارمندان 
جهت تصدي شغل در بدو خدمت يا تغيير شغل صورت 
هاي عمومي در هاي مذكور شامل آگاهيگيرد. دورهمي
نظام جمهوري اسلامي ايران، قانون اساسي  يزمينه
ان، تشكيلات دولت، نظام اداري و جمهوري اسلامي اير
اصول راهبردها و اهداف حاكم بر آن، قوانين و مقررات 
نايي سسه، آشؤنامه استخدامي ماستخدامي، آشنايي با آيين
، بر آنهاي حاكم هاي توسعه و اصول و سياستبا برنامه
د ها، حقوق و محيطي كه كارمنآشنايي با وظايف، مسئوليت
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ل به كار شود، اخلاق كارگزاري و قرار است در آن مشغو
ط انساني در محيط كار و دانش، مهارت و نگرش بروا
تخصصي مورد نياز براي انجام وظايف شغلي در بدو خدمت 
  .)2(دباشمي
هاي شغلي، براي با توجه به ميزان قابل توجه آسيب
ته ها بايد تدابير پيشگيرانه در نظر گرفپيشگيري از آسيب
هاي آموزش يهاي شغلي، ارائهسيبشود. جهت كاهش آ
لازم هم در بدو خدمت و هم به صورت متناوب براي 
چند گزينش و  هر .)10(مفيد استضروري و كاركنان 
به خودي خود انتخاب كاركنان اهميت اساسي دارد اما 
سسات به استخدام ؤزيرا در هر حال م ،كافي نيست
ن اتربيت كاركن پس ،ندهست كاركنان جديد نيازمند
است.  مهم الاستخدام يا كانديداي استخدامجديد
با بايد به صورت نظري و عملي هاي بدو خدمت موزشآ
 حاظلصورت گيرد و بسياري مسائل روانشناختي در آن  هم
  گردد.
ه موزش ممكن است بآاين  آموزش نظري: -الف
وه ركه فرد يا گصورت انفرادي يا گروهي بسته به اين
اعاتي كه س يمعن به اين ،گيردصورت دام شده باشند خاست
الاستخدام يا پذيرفته شده در محيطي در روز فرد جديد
انساني و اطلاعات با مسائل  ،گيردكلاس گونه قرار مي
مربوط به آن مؤسسه آشنايي  يعمومي و اطلاعات ويژه
ع، في، تر، انضباطيهاي استخدامينامهينيكند. آحاصل مي
ه، بندي داخلي مؤسسكار، تقسيمارزيابي  ي، نحوهتوبيخ
اي در شود. آموزش حرفهميها توضيح داده هدف و برنامه
اين مرحله نه لازم است نه ممكن. هرگز نبايد از ياد برد 
تر از جهل كه جهل ناشي از كم داني به مراتب خطرناک
 كلي از كافي است كه فرد تازه وارد دركي مطلق است.
به  زوم انضباط و سلسله مراتبمسائل داشته باشد. تفهيم ل
او آموخته شود. وفاداري نسبت به مؤسسه به او تذكر داده 
هايي از كاركنان قديمي مؤسسه آورده شود و شود و مثال
ها دعوت شود كه در كلاس يا در حضور فرد احياناً از آن
كار و پيشرفت خود را در جريان كار  بهورود  يتاريخچه
 ا تصورات نادرستي كه احتمالاًبيان كنند. كوشش شود ت
لي مؤسسه در ذهن او وجود دارد از تبعيضات داخ يدرباره
ذهن او وجود دارد  ي كه درميان برود و به خصوص تذكر
هاي از ميان برود و تذكر داده شود كه زندگي او تا سال
سال با حيات مؤسسه در هم آميخته است. حقوق تذكر 
  لي به او تفهيم گردد.، شجاعت اخلاقي و شغشود هادد
آموزشي عملي كه تحت  ي: برنامهآموزش عملي -ب
ي و تخصص ينظر شخص معيني بايد صورت گيرد جنبه
ه امور انضباطي نظير حضور بلكه ب ،اي نخواهد داشتحرفه
رفتن و امور اداري نظير  وقت آمدن و سر وقت ، سرو غياب
ر ي، دفتنويسدر آوردن، گزارش ، خلاصه پروندهبايگاني
همكاران  ،نويسي، تشكيل پرونده، آشنايي با سازمان داخلي
  .)00(شودو مسئولان محدود مي
اشتي درماني از آموزش كاركنان در مراكز بهد يمسئله
ها برخوردار اي نسبت به ساير سازماناهميت فوق العاده
زيرا كار اين گروه نقش مهمي در سلامت جامعه  ،)20(است
ا هزايش بازده نيروي انساني ساير سازمانو به تبع آن اف
 راهكارهاي از يكي انساني منابع و بهسازي دارد. آموزش
 انساني نيروي وريبهره و نگهداري در امر مؤثر و اساسي
 .)20(ددگرمي محسوب
آموزش تخصصي در بدو خدمت از ابتدا توسط 
 گذار وزارتاسان معاونت بهداشتي مراكز سياستكارشن
موزش پزشكي به صورت واحد براي آرمان و د ،بهداشت
طراحي نشده بود اما به مرور  هاي علوم پزشكيدانشگاه
زمان تجربه نشان داد كه نيروهايي كه جديد وارد سازمان 
شوند نياز به آموزش تخصصي و كسب مهارت و مي
ارند. تم دهاي اجرايي در سيستوانمندسازي در زمينه برنامه
كنون مركز آموزش  تاشمسي  1520به همين دليل از سال 
ي علوم پزشكبهورزي به دستور معاون بهداشتي دانشگاه 
ريزي هدفمند براي آموزش كاشان شروع به برنامه
بارخورد  ينيروهاي جديد نمود و طي اين مدت با ارائه
ها به واحدهاي ستادي و بازنگري در دوره نتايج
ب ا با جلتلاش نموديم ت ،هاي آموزشي و سلامتسرفصل
هاي برنامه موجب ارتقاء رضايت فراگيران و بهبود شاخص
 يگر در زمينههاي پژوهشا توجه به بررسيب. آن شويم
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هاي آموزش يموزش بدو خدمت و به خصوص در زمينهآ
بدو خدمت گروه علوم پزشكي و كمبود تحقيقات صورت 
 اهميت آموزش نيروي انساني و ارزيابي آثار آن بر گرفته و
 چنين توانمندسازي كاركنانافزايش عملكرد كاركنان و هم
ها و در و رشد خود سازمان و ديگر سازمان به منظور بقا
هاي دف مطالعه حاضر بررسي اجراي دورهه ،نهايت جامعه
و  حوزه معاونت بهداشتي خدمت كاركنان آموزش بدو
 55هاي دانشگاه علوم پزشكي كاشان طي سالپزشكان 
 بود.سي شم  02الي 
 
 ها:روش
و از نظر نوع هدف  نيمه تجربيي حاضر از نوع مطالعه
 تعاونمي افراد وارد شده به سيستم كليهباشد. كاربردي مي
دانشگاه علوم پزشكي كاشان توسط امور اداري  بهداشتي
 هايتا دوره شوندرفي ميبازآموزي مع به واحد آموزش و
 زبه ج ،نمايندآموزشي تخصصي در بدو خدمت را دريافت 
واحدهاي ستاد مشغول به  نيروهاي طرحي كه در يكي از
س ليست ارسالي از معاونت بر اسا. شوندخدمت مي
هاي نفر طي سال 002افراد تازه وارد به سيستم  ،بهداشتي
موزش طالبيان معرفي شدند. آبه مركز شمسي  02تا  55
ي تها تماس گرفته و يا از طريق معاونت بهداشسپس با آن
 هايهايي كلاسرساني شد كه در چه تاريخها اطلاعنآبه 
موزش بدو خدمت تشكيل شده و افراد ملزم به شركت در آ
ها شند. لازم به ذكر است به آزمودنيباها ميكلاس
هاي بدو يادآوري شد كه دريافت گواهي گذراندن كلاس
موزشي منوط به شركت در آرنامه خدمت و تشكيل كا
نفر  712نفر  002باشد. از اين و خدمت ميهاي بدكلاس
 هايگروه ها درآزمودني ها شركت نمودند.در كلاس
ها، بهداشت (پزشک، پرستار، ماما، مبارزه با بيماري
با دو برنامه آموزشي مجزا دوره ديدند.  عمومي، روانشناس)
مل آموزش و دستورالع اين آموزش بر مبناي هدف
 . )2(يأت علمي صورت پذيرفتغير هتوانمندسازي كاركنان 
آوري از روش روايي جهت تعيين اعتبار علمي ابزار گرد
 صصگيري از كتب مرجع و اساتيد متخمحتوا با بهره
ان و كارشناس بي، مردانشگاه علوم و تحقيقات تهران
 اده شد.استف بهورزي دانشگاه علوم پزشكي كاشانمسئول 
و به  كرونباخ يفانامه از طريق آزمون آلپايايي اين پرسش
نفر  10روش ثبات دروني با انجام آزمون پايلوت بر روي 
ها و كارشناسان مامايي و نفر كاردان 10از بهورزان و 
بهداشت خانواده كه از لحاظ متغيرهاي دموگرافيک مشابه 
به دست آمد.  1/75جمعيت هدف بودند انجام شد و 
و با حضور  هاها بي نام بوده و توسط آزمودنينامهپرسش
هاي مربوط به هر درس در گر تكميل شد. سرفصلپرسش
رائه كلاس ا ابتداي هر كلاس به نيروهاي شركت كننده در
ا پيرامون ميزان مطابقت با هو در نهايت نظرات آن
هاي ارائه شده در ابتداي كلاس سنجيده شد. در سرفصل
ن مشورت وجود نداشت و به ها امكانامهتكميل پرسش
اطلاعات محرمانه  يها اطمينان داده شد كه كليهدنيآزمو
 خواهند ماند. 
مسئولين ي با برگزاري جلسات هماهنگي از كليه
هاي سرفصل واحدهاي ستادي معاونت خواسته شد
زمان لازم گروه هدف را به همراه  نياز هر آموزشي مورد
-بر اساس سرفصل الات كاربرديؤجهت اجراي برنامه و س
موزش بهورزي تحويل نمايند. شده به مركز آهاي تعيين 
 عدادت مطابق با سرفصل، الات از نظر كاربردي،ؤسپس س
-بررسي شد. هم ال تعيين شده براي هر برنامه اجراييؤس
ط توس چنين زمان آموزش مورد نياز براي هر برنامه اجرايي
واحدها پيشنهاد گرديد. پس از بررسي نهايي زمان كل دوره 
هاي مت با در نظر گرفتن محدوديتخد تخصصي بدو
موجود در سيستم و با توافق كلي معاون بهداشتي و 
مسئولين واحدهاي ستادي تعيين و به واحدها ابلاغ شد. 
بعد از اعلام اسامي نيروهاي جديد به مركز آموزش  سپس
جدول  يتهيه ريزي،اين مركز اقدام به برنامهبهورزي، 
هاي محل اجراي يهماهنگ ،بندي اجراي دورهمانز
پذيرايي و  ، ارسال ابلاغ براي فراگيران، تدارکكلاس
ر طوه در هر سال ب نمود.مين وسايل كمک آموزشي ميأت
هاي توجيهي بدو خدمت شركت نفر در دوره 22متوسط 
دوره آموزشي بدو  9طور ميانگين ساليانه ه نمودند و ب
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 2( روز 10طور متوسط ه خدمت اجرا گرديد كه هر دوره ب
بهداشتي  روز بازديد عملي از مركز 0روز آموزش تئوري و 
در  اجرا درآمد. هب رماني آموزشي در شهري يا روستايي)د
اهداف اجراي برنامه و ي ابتداي هر دوره افراد در زمينه
ه اجراي آن توجيه شدند. سپس پيش آزمون ب ينحوه
 اي (تفكيک شده برالات تستي چهار گزينهؤصورت س
 كنندگانشركت يواحدهاي مجري برنامه) از كليهاساس 
هاي كارشناسان هر واحد ستادي سرفصل گرفته شد.
كنندگان آموزش وط به خود را در هر دوره به شركتمرب
لات تستي چهار اؤسبه صورت  دادند و سپس پس آزمون
-شركت يالب آموزش داده شده از كليهاي از مطگزينه
دستورالعمل نظام  50س ماده اسا و بر رفته شدكنندگان گ
در  ،ت علميأهي وزش و توانمندسازي كاركنان غيرآم
گواهي حضور  ،پس آزمون ينمره درصد 10صورت كسب 
اساس  در هر دوره بر كنندگان صادر گرديد.جهت شركت
ح الات مطرؤكنندگان به سهاي صحيحي كه شركتجواب
 يمرهميانگين ارتقاء ن ،شده توسط هر واحد داده بودند
الات هر واحد توسط مركز آموزش ؤسكسب شده از 
وارد گرديد.  lecxEبهورزي محاسبه شده و در نرم افزار 
 هايروش نتايج در جداول مربوطه ثبت گرديده است.
 صورت توصيفي دو به تحقيق اين در استفاده مورد آماري
ات نمر ءجهت تعيين ميانگين و ارتقا .باشدمي طياستنبا و
ر توصيفي و جهت مقايسه ميانگين نمرات قبل و بعد از آما
 ) استفاده شد.P>1/51از آزمون تي زوجي (
 
 :هایافته
 ترين تعدادحاصل از پژوهش كمهاي با توجه به يافته
تعداد  شمسي به 25ه مربوط به سال موزش ديدآهاي نيرو
به  مربوط موزش ديدهآهاي نفر و بيشترين تعداد نيرو 70
اي هنفر و ميانگين تعداد نيرو 52داد تعبه شمسي  55سال 
نفر بوده است.  22 ،شمسي 55-02از سال  موزش ديدهآ
ره و تعداد واحدهاي مجري دو 22تعداد دوره آموزشي 
به طور كلي  واحد ستادي بودند. 90متوسط  به طوربرنامه 
نفر  220 نفر آموزش بدو خدمت دريافت كردند كه 212
وجه به فر پزشک بودند. با تن 20كاردان و كارشناس و 
مشكلات متعدد جهت حضور فراگيران، بيشترين وجود 
 92، به ميزان شمسي 75 درصد حضور مربوط به سال
شمسي  02ترين ميزان حضور مربوط به سال كم و درصد
-ترين ميزان رضايتبوده است. كمدرصد  59به ميزان 
و بيشترين  درصد 25 شمسي و 05مندي مربوط به سال 
 درصد 55 شمسي و 12مندي مربوط به سال يزان رضايتم
 . آورده شده است 0جدول شماره  . نتايج دراست بوده
 
 مندیترضای ،ارتقاء و پیش آزمون و پس آزمونترین درصد نمرات بیشترین و کم ،هاتعداد برنامه، میانگین تعداد نیروها .3جدول 
 به تفکیك سال حضور در کلاس و
 85سال  25سال  25سال  55سال  15سال  91سال  31سال 
 سال اطلاعاتی
 متغیر
 تعداد نيروهاي آموزش ديده 52 92 22 09 70 12 20
 تعداد پزشكان آموزش ديده 20 20 20 5 0 7 00
 تعداد ساير افراد تيم سلامت 02 20 12 22 00 22 5
 تعداد دوره اجرا شده 0 7 2 5 2 2 5
 واحدهاي مجري برنامهتعداد  20 20 90 90 90 70 70
 ميانگين پيش آزمون 25 25 10 95 59 59 59
 ميانگين پس آزمون 25 20 50 70 50 27 50




(بهداشت دهان  22
 و دندان)
 (اموراداري) 72/2 (روان) 02/2 (آمار) 92 (اموراداري) 22
داراي  و ميانگينمجري  واحد
 بيشترين ارتقا
 (رابطين) 2
انبار (  -2/2
 دارو)
 (بهداشت روان) 0 








داراي  و ميانگين واحد مجري
 ترين ارتقاكم
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 (انبار دارو) 27/5 (انبار دارو) 27
(بهداشت  20
 محيط)
 ها)اري(بيم 20 
 27/5
 (اموراداري)
 ها)(بيماري 50 
(آموزش  00
 سلامت)
 و بيشترين درصد پيش آزمون
 واحد مجري آن









و  ترين درصد پيش آزمونكم





 (اموراداري) 07/7 (اموراداري) 25 (بيماريها) 25 (اموراداري) 22 (امورمالي) 55
 و بيشترين درصد پس آزمون
 واحد مجري آن
 (آمار) 05 (انبار دارو) 02/9 (آمار) 29
(بهداشت روان  25
 و بهورزي)
بهداشت ( 59 
 روان)
(آموزش  92/2 
 سلامت)
(بهدشت  79/2 
 محيط)
و  ن درصد پس آزمونكمتري
 واحد مجري آن
 منديدرصد رضايت 50 25 17 17 07 55 75
 حضور در كلاسدرصد  70 70 92 00 79 25 59
 
شمسي  12از سال  2 ههاي مندرج در جدول شماربر اساس داده
پس آزمون ارائه  هاي پيش آزمون والؤزات سيتجه انبار دارو و
 رابطين با سرفصل وواحد شمسي  12از سال  نموده است.
 شمسي 75و از سال  خود را اجرا نمود يجداگانه برنامهالات ؤس
هاي خدمات و نيروهاي واحدهاي بيماري با توجه به تفكيک
هاي اين دو واحد به طور مجزا با واگير، آموزش واگير و غير
 هاي جداگانه ارائه گرديد.عنوان و سرفصل
 
 و ارتقاء سالیانه به تفکیك واحد مجری برنامهمیانگین پیش و پس آزمون  .4جدول 
نام واحد ستادی 
 مربوطه
 25سال  25سال  85سال 
 *ءارتقا پس آزمون پيش آزمون *ءارتقا پس آزمون پيش آزمون *ءارتقا پس آزمون پيش آزمون
 00/5 07/5 55 -5/2 99/2 29/0 1/7 25/2 05/0 امور مالي
 7/5* 15 27/5 12/5 25 20/2 72/2 07/7 29/9 امور اداري
 2 57 27 -70/0 92/9 05/5 -0/2 25/7 00 آموزش سلامت
 2 27 17 20/9 20/7 15/2 02/2 17/0 29/7 دهان و دندان
 22/5* 25 55/5 -1/5 70/5 50 10/5 17/2 25/9 هاي غيرواگيربيماري
 -2* 55 00 -591 5970 50 5910 2917 9925 هاي واگيربيماري
 5 79 29 2/7 29/5 22/5 7/7 79/2 19/2 بهداشت محيط
 7 07 20 1 1 1 1 1 1 آموزش بهورزي
 90 57 00 1/0 25 25/9 20/7 70/5 95/0 بهداشت خانواده
 7/5 00/5 25 2/5 50/5 25 20 00 95 گسترش و رابطين
 2/55 50 00/59 0/9 05/5 15/9 0 59/2 29/2 بهداشت حرفه اي
 -5 59 15 02/2 27/2 75/2 10/5 17/2 25/9 بهداشت روان
 10 50 55 12 27 25 5/5 50/5 75 بهداشت مدارس
 92 10 02 20/5 75 72/5 92/2 10/9 02/0 آمار
 2/55 50 00/59 0/9 05/5 15/9 0 59/2 29/2 انبار تجهيزات
 2 57 27 -70/0 92/9 05/5 -0/2 25/7 00 انبار دارو
 90 57 00 1/0 25 25/9 20/7 70/5 95/0 رابطين
نام واحد ستادی 
 مربوطه





















 22 07 29 92 95 15 12 55 55 52 25 55 امور مالي
 02 00 12 52 07 22 22 25 10 22 22 25 امور اداري
 90 70 25 50/0 50/2 25/5 52 05 05 00 50 95 آموزش سلامت
 50 77 00 22/7 27/9 55/7 22 07 29 50/5 07/5 25 دهان و دندان
 12 57 55 22/7 25/0 10 20 97 55 50 57 20 هاي غيرواگيربيماري
 20 50 25 22/0 97/2 25/5 90 25 59 0 55 25 هاي واگيربيماري
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 70 57 25 20/2 97/2 00/9 00 27 20 20 70 55 بهداشت محيط
 00 00 15 50/7 15/2 00/5 22 50 02 2 25 15 آموزش بهورزي
 22 50 09 92/9 17/2 09/5 12 20 29 12 20 29 بهداشت خانواده
 92 27 15 92/9 15/2 59/2 20 00 59 7 20 20 گسترش و رابطين
 52 17 59 92/0 57/2 19/0 90 25 59 2/5 05/5 95 ايبهداشت حرفه
 92 52 25 50/0 12/2 27/2 0 55 29 20/5 25 22/5 بهداشت روان
 72 17 22 72/2 25/0 52/2 22 25 12 00/5 25 29/5 بهداشت مدارس
 22 29 20 52/9 95/5 20/0 2 05 29 00 10 99 آمار
 22 15 52 2/2 02/9 22/2 90 25 59 2/5 05/5 95 انبار تجهيزات
 00 55 27 -2/2 20/0 27/5 52 05 05 00 50 95 انبار دارو
 2 20 00 52/2 75/0 25/9 12 20 29 12 20 29 رابطين
 p>1/51 داري يش آزمون و پس آزمون در سطح معنيزوجي مقايسه نمرات پ Tمربوط به آزمون  P- eulaV*
 
 
 های تعیین شدهقت دروس تدریس شده بر اساس سرفصلمیزان مطاب .1جدول 
 
 ربوطهنام واحد ستادی م
 مطابقت با سرفصل
 02 12 25 55 75 05 55
 02 97 15 20  75/5  05/2  27/2 امورمالي
 72 52 07 55 110  29/7  55/2 امور اداري
 72 57 70 95 05  19/7  25/0 آموزش سلامت
 95 55 110 55 22  50/5  57/2 دندان دهان و
 25 22 52 22 22  00/5  25/5 واگير هاي غيربيماري
 12 57 05 22 05  17/0  10/2 واگير هايبيماري
 15 02 92 29 15 52  77/0 بهداشت محيط
 72 12 50 57 52  20/0  55/0 مركزآموزش بهورزي
 92 55 50 52 02  90/2  05/7 بهداشت خانواده
 02 90 70 75 55 00 07 رابطين گسترش و
 02 52 25 05 70  20/5  25/2 ايبهداشت حرفه
 57 25 55 92 110  15/0  05/2 بهداشت روان
 72 02 05 22 110  22/9  07/5 بهداشت مدارس
 22 55 92 05 110  59/5  07/9 آمار
 52 57 15 05  25/7  55/5  05/9 انبار  تجهيزات
 05 25  95/0  05/2  95/0  99/7 110 انبار دارو
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 :گیرینتیجهو بحث 
ي كه در يک سازمان هر فرد eksoonooK ه گفتهب
اند، دشود در بدو ورود بسياري از مسائل را نمياستخدام مي
لذا ضروري است كه در ابتدا مدتي را تحت آموزش باشد. 
ان طور معمول كاركن مثلا در شركت برقي ماتسوشيتا، به
ماه در برنامه آموزش بدو خدمت شركت  به مدت چند
چند ماهي را در شود كه ها خواسته ميكنند و از آنمي
هاي خرده فروشي مشغول كار شوند كارخانه و يا فروشگاه
تا بدين طريق از وضعيت توليد و نيازهاي مشتريان آگاهي 
هم به اين مدر دانشگاه علوم پزشكي كاشان نيز  .)09(يابند
ي پيش رو به اهميت آموزش بدو توجه شده و در مطالعه
و  اجراي آنضرورت ، خدمت در حوزه معاونت بهداشتي
برنامه آموزش بدو خدمت در  .اشاره شده است ثيرات آنأت
به  ،سيستم بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشكي كاشان
در مورد نيروهاي پزشک نيز بعضا  باشد وروز مي 10مدت 
دليل نبود جايگزين كاهش پيدا  تعداد روزهاي آموزش به
هداشت ب ستمگذاران سيسياستدر رسد كند. به نظر ميمي
باور  هاي آموزش بدو خدمتو درمان نسبت به دوره
 درشود. اغلب اهميت لازم داده نميمناسبي وجود ندارد و 
هاي مدرسه پلي تكنيک بيمه به منظور فرانسه دوره
كاركنان تازه  .)2(شد هاي بدو خدمت دايرموزشآبرگزاري 
ا شدند تسسات بيمه به اين مدارس معرفي ميؤوارد در م
  هاي بيمه آماده شوند.اي كار در شركتبر
 تآموزش بدو خدمآبادي علي بر اساس نتايج پژوهش
داري نيست اما اي و اشرط كافي براي ارتقاء سطح حرفه
سسه است. در اين مرحله كارشناس ؤشرط لازم پيشرفت م
كه با نتايج  )10(آيدكارمند به وجود مي ،شودربيت نميت
ها شاهد موزشآيرا با اين ست زا پژوهش حاضر ناهمسو
با توجه  .عملكرد كاركنان بوديم ءارتقا گاهي و بالتبعآبهبود 
 رود نيروها در بدوها  توقع نميبه زمان فشرده در آموزش
ها كامل آموزش در اين كلاسورود به حوزه بهداشت 
اي هممكن سعي شده اطلاعاتي از برنامهولي تا حد  ،ببينند
-هم مالي و اداري و امور رايندهايف اجرايي در سيستم و
ا همايند، البته در بعضي رشتهرا كسب نين حقوقي چن
از به دانش ني شود.كارآموزي نيز اجرا مي آموزش عملي و
وري اطلاعات براي شاغلين در سيستم ادر مورد رايانه و فن
بوده و در مطالعات مختلف يک ضرورت  ،بهداشت و درمان
پژوهش پيش رو نيز به در  )00-12(كيد شده استأبه آن ت
هاي بدو خدمت به صورت نظري و عملي انجام آموزش
  .نيز توجه شده است
 الس در ابتدا بهداشتي آمريكا اطلاعات مديريت انجمن
 جديد با نيازهاي آموزش تطابق منظور به ميلادي 0220
 برنامه به تدوين اقدام سلامت، اطلاعات مديريت حرفه
صورت  به اطلاعات سلامت، مديريت آموزش براي جديد
 0112 سال سپس در )20(دكر ساله ده دورنماي کي
 قشن سلامت و الكترونيک پرونده بحث به توجه با ميلادي
 امهبرن آن، اين در سلامت اطلاعات مديريت حرفه شاغلين
 آموزش ارتقاء كيفيت برنامه، اين از هدف. كرد اصلاح را
 ناي جديد با نيازهاي متناسب سلامت اطلاعات مديريت
هاي مفاد آموزش )22(باشدمي ميلادي 0012 سال تا حرفه
بدو خدمت نيز هر ساله با توجه به پيشرفت علم و دانش و 
  شوند.هاي متفاوت به روز مينيازهاي علمي در دوران
ويي هر نير )22(با توجه به قانون مديريت خدمات كشوري
ايستي گواهي شود بكه به نحوي استخدام دولتي مي
مهارت كار با رايانه را  داشته باشند به همين دليل نيازي 
آموزش  .به آموزش اين مباحث در بدو خدمت ديده نشد
اي مطمئن در بهبود كيفيت و بدو خدمت به عنوان وسيله
 هايي است كهمساعي و كوشش يبه معني كليه ،خدمات
اي و هحرف ،هاي فنيمهارت، آگاهي، دانش ءدر جهت ارتقا
چنين ايجاد رفتار مطلوب در كاركنان يک شغلي و هم
ي ما نيز با اعطاي در مطالعه )92(نددبمي كارسازمان به 
هاي مربوطه به كاركنان به اين مهم گواهي گذراندن دوره
 .توجه شده است
 دانش ءهاي حاصل از پژوهش ميزان ارتقاهبا توجه يافت
 ،خدمت سنجيده شد هاي بدوپس از اجراي دوره آزمودني
هاي مذكور جهت ارزيابي بهبود كيفيت لذا اثربخشي دوره
رسد اين در وع به كار لازم به نظر ميو خدمات پس از شر
هاي آموزشي ضمن خدمت شامل حالي است كه دوره
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باشد و هاي شغلي ميو بازآموزي مهارتمباحث جديد 
 رب نخواهد داشت.مطابقت با دروس بدو خدمت احتمالا 
ذيرفته از فراگيران در اغلب اساس نيازسنجي صورت پ
هاي آموزشي بازديد عملي از يک خانه بهداشت و دوره
ه ي مفيد اعلام شدمركز بهداشتي درماني روستايي آموزش
ا اربردي برسد چون به صورت عملي و كاست. به نظر مي
اقداماتي كه در  يشوند و كليهشرح وظايف خود آشنا مي
صورت ه برا شود هداشتي درماني انجام مييک مركز ب
در  رتغيي به نياز شغل در تغيير د.نكنعملي مشاهده مي
 احساس نياز اين حال، از بيشتر زماني هيچ و دارد آموزش
ات اطلاع مديريت يحرفه شاغلين بنابراين. است نشده
اين  اب تطابق به نياز خود هاينقش ايفاي براي نيز سلامت
 ترينازمهم يكي ديگر طرف . از)29،70(دارند تغييرات
 بنابراين. است آن انساني سازمان نيروي هر ايهسرمايه
 ريرهب مختلف هايبه شيوه تا دارند تلاش هاسازمان
 انساني نيروي عملكرد ازطريق بهبود را خود سازمان
  .)0(دهند افزايش
در اغلب موارد افرادي كه نياز به تغيير شغل در معاونت 
تي دارند در همان واحد و طي روند كاري خود و بهداش
د اين رسلذا به نظر مي ،بينندريزي آموزش ميبدون برنامه
افراد در دراز مدت به وظايف شغلي خود آگاه شوند و 
ون و خطا به دست تجربيات خودر را بيشتر از طريق آزم
كاري  يبياورند و به دليل توانايي ناكافي با كاهش انگيزه
 پور در رابطهيدر پژوهشي كه توسط ابراهيم شوند.مواجه 
ه هاي دانشگاهاي بدو خدمت در بيمارستانبا برگزاري دوره
علوم پزشكي ايران انجام شد وضعيت آموزشي واحد 
 ،ر ماليامو ،واحدهاي تداركات خوب و بسيارپرستاري 
خدمات و راديولوژي ضعيف ارزيابي شد. نتايج  ،تغذيه
 ي به امر بهسازياز فقدان توجه كاف پژوهش مذكور ناشي
 تداركات و ،حسابداري ،هاي خدماتوضعيت پرسنل بخش
ترين ها پيشرفتهدر بيمارستانكه در حالي .باشدتغذيه مي
اران به كار گرفته ها براي مداواي بيمها و روشدستگاه
وهش حاضر همسو بود زيرا در نتايج پژبا  كه )20(ودشمي
معاونت بهداشتي دانشگاه  ،بدو خدمتهاي آموزش برنامه
علوم پزشكي كاشان نيز براي گروه هدف امور مالي، اداري، 
ريزي آموزشي تا كنون صورت هت برنامتداركات و خدما
بر اساس نتايج به دست آمده از پژوهش  نگرفته است.
شاهپسند و همكاران در مراكز آموزش وزارت جهاد 
 عملياتيز نظر هدايت اتوان بيان نمود كه كشاورزي مي
ا خدمت ر بدو يهايي كه دورهداري بين گروهيتفاوت معن
 اند وجودي نكردهاند با افرادي كه اين دوره را طگذرانيده
ه صرف هاي زيادي كرغم هزينهكه عليدر حالي ،دارد
ثير ناچيزي در أت ،گرددآموزش بدو خدمت كاركنان مي
ه مديران بايد يا در زمينه و اي كاركنان داشتحرفه يتوسعه
 يها بر اساس محتواي توسعهسازي اين آموزشغني
 ترمناسب هايها را با آموزشاي اقدام نمايند و يا آنحرفه
 .)25(جايگزين كنند
اي مطمئن در بهبود آموزش بدو خدمت به عنوان وسيله
ايي همساعي و كوشش يبه معني كليه ،كيفيت و خدمات
 ،هاي فنيمهارت، آگاهي، دانش ءتقااست كه در جهت ار
چنين ايجاد رفتار مطلوب در كاركنان اي و شغلي و همحرفه
اساس نيازسنجي  بر .)22(دبنديک سازمان به عمل مي
هاي آموزشي، ذيرفته از فراگيران در اغلب دورهصورت پ
 -بازديد عملي از يک خانه بهداشت و مركز بهداشتي
ي مفيد اعلام شده است. زشروستايي آمو درماني شهري يا
راد كاربردي اين اف و رسد دليل آن آشنايي عمليبه نظر مي
چنين مشاهده اقدامات يک مركز هم با شرح وظايف خود و
رنامه از تنوع ب صورت عملي بوده است.ه بهداشتي درماني ب
آشنايي با فرايند اجراي كارها و  ،هاي آموزشيدر كلاس
ا آشنايي ب ،رسنل هر واحدپ مسئولين و پيشرفت آن در
سلط ت ،ريزيمديريت در برنامه نظم و ،سيستم بهداشتي
خوب  يارائه بعضي از پرسنل بر شرح وظايف خود و
 ،كنندگانشركت يها به كليهسرفصل يارائه ،هاآموزش
ارتقاء كيفيت كارها در مراكز بهداشتي درماني به عنوان 
 د وان ياد شكنندگتوسط شركتنكات مثبت اجراي طرح 
خير أت ،هاكم بودن زمان استراحت در بعضي از كلاس
پذيرايي نامناسب و  ،استادان جهت حضور در كلاس
ت عدم رعاي، عدم تسلط علمي برخي از اساتيد ،يكنواخت
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هاي آموزشي و حذف بعضي از مطابقت تدريس با سرفصل
 ،موزشي مناسبآهاي عدم استفاده از روش ،هاسرفصل
ها و تداخل نظم در اجراي برخي از كلاسرعايت عدم 
عدم تدريس به صورت  ،كمبود بودجه اختصاصي، هاكلاس
مواد ابهام در تدريس  ،هاعدم تناسب زمان كلاس ،عملي
نكات ريز و اكتفا نمودن به مطالب  يعدم ارائه ،موزشيآ
ها توسط دوره تحصيل دانشگاهي از نقاط ضعف كلاس
 ياز مشكلات عمده يكي كنندگان ذكر شد.شركت
هاي بدو خدمت اطلاع رساني نامناسب نيروهاي آموزش
ورودي از طريق امور اداري است كه منجر به عدم اجراي 
ر زياد براي تعدادي از نيروها دوره و يا اجراي دوره، با تأخي
ريزي دوره با واحدهاي شود. هماهنگي زياد براي برنامهمي
ليل رسد به دبه نظر مي بوده كه يستادي از جمله مشكلات
هاي متنوع اجرايي در زياد كار در ستاد و وجود برنامه حجم
 باشد.ها ميو كمبود نيرو در اين حوزه مركز بهداشت
 هاي هدف برالامكان گروهشود حتيمي پيشنهاد 
هاي تعيين شده و به صورت تفكيک شده اساس سرفصل
دروسي كه  توانصورت مياين غير در ،آموزش داده شوند
سرفصل و زمان مشترک دارند در يک جلسه آموزشي 
مور ديران اتوجه به جابجايي م با مشترک شركت نمايند.
هاي مختلف دانشگاه و عدم مالي و اداري در قسمت
-رد واحدهاي ستادي لازم به نظر ميها با عملكآشنايي آن
هفته  2رسد قبل از شروع خدمت در هر واحد به مدت 
خدمت در واحدهاي ستادي جهت آشنايي با آموزش بدو 
براي  ريزي شود.عملكرد آنان طراحي گردد و برنامه
ل شوند به دلياي مالي و اداري كه جذب سيستم مينيروه
عدم وجود برنامه آموزش تخصصي در بدو خدمت، آموزش 
به روش سنتي توسط همكاران ضمن خدمت و حساسيت 
 هي، اتلاف وقت و هزينكاري آنان و جلوگيري از دوباره كار
 هاي علمي و عملي برشود دورهپيشنهاد مي ،در سازمان
 گروه اساس نيازهاي شغلي اين افراد طراحي و اجرا گردد.
و گونه آموزش  هدف ديگري كه در سيستم فاقد هر
 باشند كه نظر به اهميتتوانمندسازي است خدمتگزاران مي
 نان9 لازم استآموزش اين گروه مطابق با نيازهاي شغلي آ
 هاي مذكور نيزريزي و اجراي دورهسبت به برنامهمديران ن
 اقدام گردد. 
خدمت به پزشكان خانواده در مناطق  آموزش بدو
چرا كه اين پزشكان به  ؛روستايي مشكل ديگري است
ت در غيب نيروي جايگزين در مراكز مجبور بهدليل كمبود 
 بينيدرصد غا شوند كه معمولاًهاي بدو خدمت ميكلاس
ست. شايسته ا هااين گروه هدف بيشتر از ساير گروهدر 
هداشتي اسامي نيروهاي جديد را است امور اداري معاونت ب
مركز آموزش بهورزي و كاركنان معرفي نمايند تا نسبت  به
به آموزش سريع ايشان قبل از شروع دوره اقدام لازم انجام 
  گيرد.
توان به صورت شود دروسي كه ميپيشنهاد مي
واحدهاي  را غيرحضوري به نيروهاي تازه وارد آموزش داد
مجري در قالب جزوات آموزشي در اختيار نيروها قرار دهند 
هاي ي آموزشو پس از پايان دوره يک آزمون از مجموعه
حضوري برگزار گردد و نتيجه آن به واحدها  حضوري و غير
يز سان معاونت نبازخورد داده شود و در كميته فني كارشنا
-همراه با تحليل آن ارائه گردد. نتايج نظرسنجي از شركت
ان تدريس مربي ينحوه ،اجراي كلاس يكنندگان در زمينه
و مشكلات برنامه به همراه پيشنهادات لازم براي بهبود 
بدو خدمت به واحدها ارسال گردد.  روند اجراي آموزش
كل نمره  رصدد 10رسد براي افرادي كه مناسب به نظر مي
آزمون را كسب نمودند گواهي صادر شود و براي افرادي 
نمايند در كل نمره را كسب مي درصد 15كه بالاتر از 
به عنوان آموزش ه اجرايي آموزش مجوز دوره اخذ و كميت
شود توصيه مي ضمن خدمت براي نيرو محسوب گردد.
جزوه  ،واحدها مطالب آموزشي خود را در قالب فايل
الات آزمون در اختيار مركز ؤيا كتاب به همراه س آموزشي
رسد آموزش بهورزي و كاركنان قرار دهند. لازم به نظر مي
الات پس از سه ماه ؤثربخشي دوره بدو خدمت با همان سا
چنين نظرات افراد دوره ديده پس مجددا ًسنجيده شود. هم
هاي آتي مورد استفاده ز شروع به كار بررسي و در برنامها
كه تاكنون هيچ دستورالعمل با توجه به اين رار گيرد.ق
هاي استانداردي براي طول مدت، سرفصل مشترک و
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مهارت آموزي در طي دوره در كشور  يآموزشي، نحوه
نطقه شرايط متوجه به  تدوين نشده است و هر دانشگاهي با
 پيشنهاد ،نمايدريزي و اجراي دوره ميخود اقدام به برنامه
وزش تخصصي بدو خدمت يک روند اجرايي مي شود آم
به  ها ملزمكشور داشته باشد و تمام دانشگاه واحد در سطح
مستلزم استفاده از نظرات اجراي آن باشند. اين امر 
زش در اين زمينه را هايي است كه تجربه آمودانشگاه
اند. بهتر است نتايج اجرا در پايان هر دوره استخراج داشته
احدها ارسال گردد تا واحدها براي و و پس از تحليل به
هاي بعدي نقاط ضعف خود را كاهش و نسبت به دوره
 ارتقاء برنامه اقدام نمايند.
ها به فراگيران در برنامه كامل دوره و سرفصل يارائه
ابتداي دوره باعث شده تا يكي از نكات مثبت اجراي دوره 
ه رتوسط آنان باشد كه ضمن شفاف بودن مراحل اجراي دو
روشي براي كنترل و نظارت بر واحدها در  ،براي اين افراد
 ييكي از مشكلات عمده ها بوده است.سرفصل يارائه
رساني دقيق نيروهاي هاي بدو خدمت عدم اطلاعآموزش
عدم اجراي  ورودي از طريق امور اداري است كه منجر به
ها ور زياد براي تعدادي از نير، با تأخيدوره و يا اجراي دوره
  شود.مي
هماهنگي زياد براي اجراي دوره با واحدهاي ستادي 
 هايبوده كه از دلايل آن وجود برنامه ييكي از مشكلات
هاي ، بي برنامگي در حوزهزياد اجرايي در مركز بهداشت
-يها مها و كمبود نيرو در اين حوزهداد فعاليت، تعستادي
 هدف بر هايالامكان گروهشود حتيباشد. پيشنهاد مي
هاي تعيين شده و به صورت تفكيک شده اساس سرفصل
توان دروسي كه صورت مياين غير آموزش داده شوند در
سرفصل و زمان مشترک دارند در يک جلسه آموزشي 
مور ديران اتوجه به جابجايي م با مشترک شركت نمايند.
هاي مختلف دانشگاه و عدم مالي و اداري در قسمت
ود شعملكرد واحدهاي ستادي پيشنهاد ميها با آشنايي آن
هفته آموزش  2قبل از شروع خدمت در هر واحد به مدت 
عملكرد بدو خدمت در واحدهاي ستادي جهت آشنايي با 
مالي و اداري  براي نيروهاي ريزي شود.آنان طراحي برنامه
جود برنامه شوند به دليل عدم وكه جذب سيستم مي
نتي توسط ش به روش س، آموزآموزشي بدو خدمت مدون
ي آنان و ، حساسيت كارهمكاران طي فعاليت كاري
قت و هزينه در سازمان ، اتلاف وجلوگيري از دوباره كاري
اساس  هاي علمي و عملي بردوره .شودپيشنهاد مي
گروه هدف  نيازهاي شغلي اين افراد طراحي و اجرا گردد.
و ونه آموزش گو ديگري كه در سيستم فاقد هر
د كه نظر به نباشگزاران ميدسازي است خدمتتوانمن
اهميت آموزش اين گروه مطابق با نيازهاي شغلي اين افراد 
  ريزي و اجرا گردد.مربوطه برنامه توسط مديران
توان به هاي مطالعه حاضر ميترين محدوديتاز مهم
هاي مداوم و زياد كاركنان جهت حضور در پيگيري
 ها و مشكلات آموزش عملي وزياد آن و مشغله هاكلاس
رفتن به مراكز بهداشتي درماني روستايي در شرايط  سختي
 جوي نامناسب اشاره كرد.
ي به موزشآژوهش حاضر، نيازسنجي به نتايج پبا توجه 
موزشي كاركنان را آهاي خلأتواند صورت متناوب مي
روشن سازد و به دنبال آن، آموزش بدو خدمت در صورت 
ي هاثير به سزايي در افزايش مهارتأت ،اجراي صحيح
هاي مختلف دارد لذا توجه شغلي كاركنان تازه وارد سازمان
گذاران به آن و لزوم بازنگري ساليانه آن سياست خاص
كيفيت  ءسبب ارتقا ،همگام با نيازهاي شغلي جديد شاغلين
  خدمات و رضايت كاركنان خواهد شد. يارائه
 
 تشکر و قدردانی
بدينوسيله از كليه عزيزاني كه انجام اين پژوهش جز با 
ر پذيرفت، تشكها انجام نميمشاركت و صبر و حوصله آن
 شود.و قدرداني مي
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